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Sanlucar 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy variable, turbinada, piriforme, piriforme alargada o calabaciforme. Cuello muy marcado, a 
veces oblicuo. Simétrica o asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o muy corto, fino o de grosor medio; recto o 
ligeramente curvado en el extremo superior; implantado recto u oblicuo, a veces como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial. Borde ligeramente ondulado. Ojo: Medio a muy grande; abierto 
o semi-cerrado. Sépalos muy largos, resecos y ennegrecidos; extendidos, rizados o doblados sobre el 
ojo; con frecuencia partidos quedando sólo la base unida y ligeramente prominente. 
 
Piel: Basta y seca, rara vez lisa y brillante. Color: Verde amarillento o amarillo pajizo sucio, con chapa o 
sin ella, puesto que va desde exenta hasta cubrir alrededor de un tercio del fruto, color carmín oscuro. 
Punteado muy abundante, verdoso sobre el fondo y amarillo y muy destacado sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta poco profunda, con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Grande, redondeado. Eje abierto, muy amplio en la parte superior, estrechándose bruscamente 
hacia el ojo. Interior lanoso. Celdillas medianas, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas o alargadas, espolonadas, casi negras, con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco-crema, medio firme, granulosa. Sabor: Dulce, aromático. Bueno. 
 
Maduración: Primera decena de julio ? (San Bartolomé de la Torre, Huelva). 
 
 
 
 
 
 
